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RESUMEN 
 
La presente Tesis, tiene como objetivo identificar la situación actual del área de emergencia 
respecto a los problemas que se viene presentando en su totalidad de emergencias atendidas, 
llegando a identificar que existen la posibilidad de realizar un plan para disminuir la cantidad de 
emergencia en uno de los 6 ámbitos principales: emergencia por daño de terceros , emergencia 
por daño de contratista interna , emergencia por dueño del predio , emergencia por vandalismo, 
emergencia por mordedura de roedor, siendo este último el cual nos centraremos. 
 
En los años anteriores desde 2012 que se experimentó la primera emergencia por este motivo 
hasta el 2016 se ha notado mucha incidencia en el mismo problema bajo la misma modalidad, la 
cual a la fecha se le conoce como daño por, mordedura de roedor, en el año 2016 , a la fecha ya 
se tiene un incremento respecto al año anterior el cual cada vez las incidencias aumentan debido  
a la gran cantidad de redes nuevas tendidas en todo Lima Y Callao, para evitar tales incidencias 
se está elaborando un plan de mejora , el cual disminuirá de manera eficaz en las próximas 
conexiones nuevas en adelante. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this thesis is to identify the current situation of the emergency area with regard to 
the problems that are being presented in the totality of emergencies attended, and to identify that 
there is the possibility of carrying out a plan to reduce the amount of emergency in one of The 6 
main areas: emergency for third party damage, emergency for internal contractor damage, 
emergency for owner of the property, emergency for vandalism, emergency for rodent bite, the 
latter being the one we will focus on. 
 
In previous years since 2012 experienced the first emergency for this reason until 2016 has been 
noted much incidence in the same problem under the same modality, which to date is known as 
damage by rodent bite in the 2016, to date there is already an increase compared to the previous 
year, which is increasing every time due to the large number of new networks located throughout 
Lima and Callao. In order to avoid such incidents, an improvement plan is being prepared. Which 
will decrease effectively in the next new connections onwards. 
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